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Abstrak 
 Tisindo Investama Services adalah sebuah perusahaan outsourcing jasa yang sedang 
berkembang. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan adalah dari segi pemasaran 
yang mengalami stagnan. Untuk itu tujuan dalam pembuatan tulisan ini adalah membuat suatu 
implementasi E-Marketing untuk membantu perusahaan tersebut. Solusi yang akan 
dikembangkan adalah membuat suatu strategi dan aplikasi dari E-Marketing yaitu dengan 
mengidentifikasi keadaan perusahaan saat ini dan menganalisa kondisi yang ada untuk 
mendapatkan strategi-strategi yang sesuai dengan jalannya proses E-Marketing. Setelah itu, 
merancang sebuah marketing-website sebagai media pemasaran baru bagi perusahaan yang akan 
memperkuat kekuatan pemasaran perusahaan dari yang sedang berjalan. Metodologi penelitian 
yang digunakan adalah dengan melakukan survey, yang diikuti dengan aktifitas wawancara, 
analisis dan perancangan tujuan penelitian dengan studi pustaka, menggunakan teori tujuh tahap 
perencanaan E-Marketing yang perancangannya diperkuat dengan aturan emas perancangan 
tampilan website. Hasil yang dicapai dengan setelah implementasi diharapkan membantu  
perusahaan dalam berkomunikasi dan menyalurkan informasi-informasi baru kepada para calon 
pembeli. Selain itu e-marketing tersebut dapat memberikan suatu keunggulan kompetitif pada 
perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan output penjualan jasa yang ditawarkan.  
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